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P E T I T S  A S S A I C i S  
SOBRE LA VELOCITAT ANGULAR 
En el moviment de rotació d'un sólid a 
l'entorn d'un eix cada punt descriu una 
circunferencia de cercle perpendicular a 
I'eix i de radi igual a la distancia del punt 
a I'eix. Considerem uns quants punts A, 
B, C, d'aquest sólid invariable que gira i 
considerem aquests punts tots situats en 
un p1.i (el del paper) perpendicular a I'eix, 
essent o I'intersecció d'aquest amb aquell. 
La circumferencia que descriu cada pnnt 
és d e  tanta mis longitud quant més dis- 
tant és el punt movil del centre o, pero, 
com que tots els punts móvils del solid gi- 
ren a l'ensems, resulta que, com més dis- 
tants del centre estan han de recórrer tra- 
jectóries més llargues en el rnateix temps, 
és a dir, han d'anar més depressa. En can- 
vi, en el mateix temps, tots descriuen igual 
angie, ja que la valor d'aquests només de- 
pén de I'obertura. Aixi, si suposem que els 
/ N '  
respectivament els arcs AA'=a, BB'=b, 
CC'=c, ..., pero, per tots, I'angle MOM9=a 
sera únic. 
La relació que existeix, per a cada punt, 
entre la longitud de I'arc i'l temps emprat 
en descriure'l (suposant el moviment uni- 
forme) s'anomena velocitat iinial d r l  pnnt. 
Per exemple, per a'l punt A 
I la que existeix entre l'angle descrit i'l 
temps emprat, velocifat angular que per a 
A sera 
Es pot, doncs, resumir tot el que prcce- 
deix dient que : cada punt té la seva velo- 
citat linial i tots la mateixa velocitat an- 
gular. 
Per a un mateix punt A, es pot establir 
una relació entre ambdues velocitats divi- 
dint les igualtats anteriors 




tindrem la relació v-or o bé e=- 
r 
en la qual, essent v y r directament pro- 
porcional~, O és constant, conforme es 
movils A, B, C..., arrenquen simultin!a- veia per intuició. De la mateixa també es 
ment d e  la posició OM i en el mateix temps dedueix, suposant r-1, que o=v, o sia, 
t van a parar a la posició OM', correran que la velocitat angular, del sistema es la 
linial d'un punt situat a la distancia unitat 2nr 
-- p 
de I'eix o centre. 6 @ - F  
Si en la mateixa equació substituirn w, v 
i r per llurs respectives unitats tindrem n=- 60aXp - 60p 60 
I'equació de les dimensions de I'unitat de 2nXlS  2z - p%- ill 
vefocifat angular. 
L L 1 
i la podrem definir: és la que posseeix un La [l] ens dona aquesta regla: per a 
movil que corre I'arc unitat en el temps transformar els radians per segon en voltes 
unitat i situat a l'unitat de distancia del per minut es multiplica el nombre de ra- 
centre. En el sistema C. G. S. es definiri : 60 dians per ; la [2] ens diu que, recípro- la d'un movil que corre u n  arc de 1 cm. en 2% 
l8 i a 1 cm. del centre. 
tituissim els nombres per les uiiitats, re- 
cordant que en el sistema C. G. S. I'unitat 
d'angles es el radian, diriem : l'unitat ce- 
gessimal de velocitat angular és la d'un 
movil que descriu un radian en un segon 
de temps o sia, breument, peró inexacta- 
ment, 1 radian X 1 segon. 
En la mecanica aplicada i en I'indústria 
les unitats practiques per a midar la velo- 
cilat angular solen ésser les voltes per mi- 
nut o per segon, o sia, les reziolucians. es- 
sent bastant ficil establir relacions entre 
aquestes i les teóriques, puix el problema, 
en últim terme, és una senzilla regla de tres. 
Per exemple, per a determinar la relació 
entre el radian per segon i les voltes per 
minut suposarem, que n designa el nombre 
de voltes per minut equivalent a p radians 
per segon. 1 tindrem angle de 1 volta=h 
angle de n voltes per minut=2nn 
i per tant 
cament, per a convertir voites per minut 
en radians per s e ~ ó n  es multiplica el nom- 
- 
2% bre de voltes peF minut per -, o si es 60 
3,141592 =0,10472. 
vol, per -= 30 30 
Anilogament es podria resoldre el pro- 
blema de passar de les voltes per segon a 
radians i reciprocament, peró per a acabar 
proceditem ara per pur anilisi, sense la 
bastida de les equacions. 
Si designem per n el nombre de voltes 
per segon, en aquest temps el movil des- 
criuri un augle 2nr i suposarit el eol.locat 
a, la distancia unitat del centre, recorre en 
1: una longitud 2nn, pero com que'l ra- 
dian és I'angle d'arc igual al radi, per a un 
punt situat a la distancia unitat del centre 
I'aic corresponent valdrá I'unitat de longi- 
tud i per tant, 213% tindri tants radians com 
unitats de longitud, és a dir, 2nr. De ma- 
nera que per a transformar voltes per se- 
gon en radians per segon es multiplica el 
nombre n per 2r, i per al problema reci- 
proc es divideix el nombre de radians 
per 2r. 
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